



Wakaf adalah bentuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada 
unsur kebajikan (tabarru), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah). 
Yayasan Pendidikan Islam Galmasi adalah satu lembaga yang mengelola dan 
mengembangkan harta wakaf. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, berbagai kasus harta 
benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan 
pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum, seperti 
keadaan di Yayasan Pendidikan Islam Galmasi Kec. Kersamanah Kab. Garut. Hal 
demikian terjadi karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola 
dan mengembangkan harta benda wakaf, ketidak tahuan nadzir terhadap benda 
wakaf, juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status 
harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai 
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.  
Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pengetahuan nadzir terhadap ketentuan 
pengelolaan harta wakaf? 2. Bagaimana pemahaman nadzir terhadap ketentuan 
pengelolaan harta wakaf?, 3. Bagaimana sikap  nadzir terhadap ketentuan 
pengelolaan harta wakaf?. 4. Bagaimana pola perilaku nadzir dalam mengelola 
harta wakaf?  
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan 
nadzir terhadap ketentuan pengelolaan harta wakaf. 2. Untuk menguraikan 
bagaimana pemahaman nadzir terhadap ketentuan pengelolaan harta wakaf. 3. 
Untuk menganalisis bagaimana sikap nadzir terhadap ketentuan pengelolaan harta 
wakaf. 4. Untuk menganalisis pola prilaku nadzir dalam mengelola harta wakaf.  
Metode dalam penulisan ini menggunakan penelitian studi lapangan (Field 
Research) dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif 
melalui tahapan-tahapan: mempelajari, mereduksi, mentabulasi, mengkategorisasi, 
meninterpretasi, dan menarik kesimpulan. 
 Hasil penelitian bahwa: 1. Pengelolaan harta wakaf di yayasan pendidikan 
Islam Galmasi Kab. Garut dijalankan dan dikelola oleh nadzir kurang efektif. 
Hasil manfaat dari wakaf tersebut keuntungannya digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi dan digunakan sebatas pengembangan alakadarnya. 2. Wakif 
dalam rangka mewakafkan harta bendanya kepada mauquf ‘alaih tidak ada 
permasalahan karena sesuai tujuan wakaf itu sendiri menyerahkan sepenuhnya 
suatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan 
kemajuan Islam, 3. Pengelolaan harta wakaf oleh nadzir di yayasan pendidikan 
Islam Galmasi Kab. Garut sangat perlu melakukan pembenahan diri mulai dari 
banyak mengkaji ulang mulai dari aspek kesadaran hukum, dengan berbagai 
tahapan-tahapan: Tahap pengetahuan hukum, tahap pemahaman hukum, tahap 
sikap hukum, dan tahap pola perilaku hukum, dimana tahapan tersebut tidak bisa 
sekali jadi jika tidak dilakukan pembiasaan serta di eksekui tiap tahapnya dengan 
baik. 4. Supaya tujuan dari pemeliharaan serta pemanfaatan dari benda wakaf 
tersebut berjalan dengan baik, mestinya tetap berada dalam koridor yang 





Waqf is a unique form of instrument that bases its function on the elements of 
virtue (tabarru), goodness (ihsan) and brotherhood (ukhuwah). Yayasan 
Pendidikan Islam Galmasi is an institution that manages and develops waqf assets. 
Waqf practices that occur in people's lives have not fully run orderly and 
efficiently, various cases of waqf property is not maintained as it should be, 
abandoned, switched to the hands of third parties or into the hands of heirs by way 
of law, such as the situation in the Islamic Education Foundation Galmasi Kec. 
Kersamanah Kab. Garut. This is due to the negligence or inability of nadzir in 
managing and developing waqf property, ignorance of nadzir to waqf objects, also 
because of the attitude of the community who are less concerned or understand the 
status of waqf property that should be protected for the general welfare in 
accordance with the purpose, function, and allocation of waqf. 
Problem Formulation: 1. What is nadzir's knowledge of waqf asset 
management provisions? 2. What is the understanding of nadzir on the provisions 
of waqf property management?, 3. What is the attitude of nadzir towards the 
provisions of waqf property management?. 4. What is the pattern of nadzir 
behavior in managing waqf property? 
The purpose of this study is: 1. To explain how nadzir knowledge of the 
provisions of waqf property management. 2. To describe how nadzir understands 
the provisions of waqf property management. 3. To analyze how nadzir attitude to 
the provisions of waqf property management. 4. To analyze the pattern of 
behavior nadzir in managing waqf property. 
The method in this writing uses field research and is analyzed using 
qualitative data analysis techniques through stages: studying, reducing, tabulating, 
categorizing, interpreting, and drawing conclusions. 
The results of the study that: 1. Management of waqf assets in the Islamic 
education foundation Galmasi Kab. Garut run and managed by nadzir less 
effective. The benefits of waqf are used to meet personal needs and used to the 
extent of development of alakadarnya. 2. Wakif in order to make his property to 
mauquf 'alaih no problem because according to the purpose of waqf itself submits 
completely an eternal object substance, to be taken advantage of for the good and 
progress of Islam, 3. The management of waqf property by nadzir in the Islamic 
education foundation Galmasi Kab. Garut is very necessary to make self-
improvement starting from many reviews ranging from aspects of legal 
awareness, with various stages: Stages of legal knowledge, stages of legal 
understanding, stages of legal attitudes, and stages of legal behavior patterns, 
where the stage can not once be if not done habituation and in the exhibition of 
each stage well. 4. So that the purpose of the maintenance and utilization of waqf 





ذٛ جشٝ  ت
اف ٕٜ األٗق نو  ش ذ  شٝ ناه ٍِ ف ش ة أ تٜ األدا ْٜ اى ب ا ت ٖت ف ٞ يٚ ٗظ  ع
صش ْا يت ع ٞ ض ف باسٗ) اى ٞش (ط خ ساُ) ٗاى ٘ة (إد ٘ة) ٗاألخ ٖن ساُ .(اى ا اٝ ٝ 
ناُ ذٝ ْذٝ سالً ب سٜ إ ا َي ٕٜ ج ست  س ش ٍؤ ذٝ ط٘س ت ص٘ه ٗت اف أ  .األٗق
ساث ٍَاس اف  تٜ األٗق ذذث اى ٜ ت ٞاة ف ْاط د ٌ اى عَو ى نو ت ش ْظٌ ب ٍ 
عاه نو ٗف ش اٍو، ب ذاالث م فت ف ي ت ناث ٍِ ٍخ ي ت ٍَ اف  ال األٗق تٌ  فاظ ٝ ذ  اى
ٖاعو َا ٝ غٜ، م ب ْ يٜ أٗ ٝ تخ ْٖا، اى ا أٗ ع ٖي ذ٘ٝ ٚ ت ذٛ إى خت أطشاف أٝ اى  أٗ ح
ٚ ذٛ إى ت أٝ ٘سح ق عِ اى ُ٘، طشٝ قاّ خو اى ضع ٍ ٘ ٜ اى ست ف س ٌٞ ٍؤ ي ع ت  اى
سالٍٜ ٜ اإل قت ف ْط سٜ ٍ َا ا غاى سَاّ ٞش شجع .غاسٗث م ل ٗٝ ٚ رى َٕاه إى  أٗ إ
ذسة عذً ش ق ادصٝ ّ ٜ ش إداسة ف ط٘ٝ ناث ٗت ي ت ٍَ اف،  ش ٗجٖو األٗق ْضٝ  اى
أل ا اف،ب ل ٗق زى بب ٗم س ف ب ع ٍ٘ق َت َج و اى ٍا األق ا َت ٌٖ أٗ إ ت ف  داى
ناث ي ت ٍَ اف  تٜ األٗق جب اى ا ٝ ٖت آ دَاٝ يشف عاً ى قا اى غشض ٗف اف ى  األٗق
ا ٖت ف ٞ صٖا ٗٗظ ٞ ص خ  .ٗت
ٞاغت ص يت  ن ش َ ٍا .1 :اى  ٜٕ ت  ناً ناظر ٍعشف أد ص٘ه إداسة ب ف؟ أ ٘ق ٍا .2 اى  ٕ٘  
ٌٖ ش ف ادصٝ ناً ّ اف إداسة ألد قاساث؟، األٗق ع ي ٍا .3 ى  ٕ٘ ف  جآ ناظر ٍ٘ق ناً ت  أد
اف إداسة قاساث؟ األٗق ع ي ٍا .4 .ى  ٕ٘ َظ  ي٘ك ّ س ْطش  ٜ اى ناث إداسة ف ي ت ٍَ  
اف؟  األٗق
غشض ٕزٓ ٍِ اى ست  ذسا ٕ٘ اى ششح .1 : ٞت  ف ٞ ت م ناً ناظر ٍعشف أد  إداسة ب
ناث ي ت ٍَ اف  صف .2 .األٗق ٌٖ ٍذٙ ٗ ناً ناظر ف ناث إداسة ألد ي ت ٍَ ف  ٘ق  .3 .اى
ٞو ي ذ ف ت ش ٍ٘ق ادصٝ ناً ٍِ ّ اف إداسة أد قاساث األٗق ع ي ٞو .4 .ى ي ذ َظ ت ّ 
ي٘ك س ٜ ناظر اى ناث إداسة ف ي ت ٍَ اف   .األٗق
تخذً س قت ت طشٝ ٜ اى ت ف تاب ٕزٓ م ذاث  ٞت األب ٞذاّ َ تٌ اى ا ٗٝ ٖي ٞ ي ذ  ت
تخذاً س ا ٞاث ب ْ ق ٞو ت ي ذ اث ت ٞاّ ب ٞت اى ْ٘ع ست، :ٍشادو خاله ٍِ اى ذسا  اى
ٞو، ي ق ت ب، ٗاى ب٘ٝ ت ٞف، ٗاى ْ ص ٞش، ٗت س ف تخالص ٗت س  ٗا
تاجاث ْ ت س  .اال
ج تائ ست ّ ذسا تٜ اى ص٘ه إداسة .1 :اى ف أ ٘ق ٜ اى ست ف س ٌٞ ٍؤ ي ع ت  اى
سالٍٜ سٜ دٜ اإل َا ذاس غاسٗث غاى ٕا ت ش ذٝ و ناظر ٗت ٞت أق عاى تخذً .ف س  ٗت
ذ ٘ائ ف ف ٘ق ٞت اى ب ي ت ٞاجاث ى ت ٞت االد ص شخ تخذً اى س ٚ ٗت ٞت دذ إى َْ  ت
ٞت نذاسّ ٞف .2 .اى عو أجو ٍِ ٗام ٔ ج نات ي ت ٍَ  ٚ اف إى ال عالء ٍ٘ق يت  ن ش ٍ ٔ  ألّ
قا غ ٗف ف سضى ٘ق ٔس اى ف قذً ّ ٍا ٝ َا ٍادة ت  ِ نائ ذٛ، اى فادة األب ت س ال  ٍِ ى
ٞش أجو قذً خ سالً، ٗت ناث إداسة إُ .3 اإل ي ت ٍَ اف  بو ٍِ األٗق ٜ ناظر ق  ف
ست س ٞت ٍؤ تشب ٞت اى سالٍ سٜ اإل َا ضشٗسٛ أٍش غاسٗث غاى ت  غاٝ ي ٞق ى ق تذ  ى
ِٞ س تذ ٜ اى زات ذءا اى ذ ٍِ ب عذٝ عت ٍِ اى َشاج ذءا اى ب ٍِ ب ٘عٜ جاّ  اى
،ٜ ّ٘ قاّ فت ٍشادو ٍع اى ي ت ت ٍشادو :ٍخ عشف َ ٞت، اى ّ٘ قاّ ٌ ٍٗشادو اى ٖف  اى
،ٜ ّ٘ قاّ ف ٍٗشادو اى َ٘اق ٞت، اى ّ٘ قاّ َاط ٍٗشادو اى ي٘ك أّ س ٜ، اى ّ٘ قاّ  اى
ٞج ال د نِ  َ نُ٘ أُ ٝ يت ت َشد ٌ إُ ٗادذة ٍشة اى نِ ى ع٘دا ت ٜ ت و ٍعشض ٗف  م
يت نو ٍشد ش ٞذ ب  .ج
نٜ .4 ٞش ى س غشض ٝ ت ٍِ اى ٞاّ ص تخذاً  س ف أغشاض ٗا ٘ق يٚ اى ٍا ع شاً،  ٝ 
جب قٚ أُ ٝ ب ٝ ٜ ََش ف زٛ اى سَخ اى ٔ ت عت ب ششٝ ٞت اى سالٍ  اإل
